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u de junio de 1026.
Slller..' Capita....enerales de la
primera y lexta re&'Íone..
Setlor Interventor ,eDeral del Ei4r-
cito.
Se deltina al bata1l6n de Instruc·
ci6n al capitb de Infantena D. Az-
turo Berm11dez de Calno y Blanco,
del re..imiento de la Con.tituc;ión n11-
_u- ~O,
Se concede la cruz de la Real y
Militar Orelen de SaD Hermenegildo.
con la antigUedad de 12 de febrero
del corriate atlo, al comaDdante de
E.tado Mayor, con de.tino en la pri-
mera britrada de la 10.· divili6n y
teeretario del Gobierno Militar de
Jaca, D. Julio Sdrel LiaDol Adria· Se concede el empleo de teniente de
enleJll. Caballena de complemento, al alfll-
12 de junio de 1926. rez de dicha etcala y Arma D. Pablo
Se40r Pre.idente del Consejo Supre- Ayul' Rafob, afecto al regimiento
mo de Guerra y Marina. Cazadorel Trev¡.ño nám. 26, uia'ún·
dole. en IU nuevo empleo la utigU'
SeAor Capité. ..aeral de la quinta. dad ele esta fecha.
rqi6D. 12 de junio de lo:z6.
Dl1QUK ~ TftUd Sefior Capitú "eDeral de 1& cuartf
rel'ión.
ORDEN DE SAN HERMENi:·
GILDO
S.60r.•.
9 de junio de 1926.
la por la obra de que e. autor, ti-
tulada d(uual leglllativo de pen-
.ion,,», y teniendo en cuenta lu
condiciones que en ella concurreD,




Excmos Sellares: S. M. el Rey
(q. D. i') se ha servido disponer
Jo 1i¡Ulente:
Dlreccl6n g.n....1 d. prepIlr.-
cidn d. campa".
DESTINOS
El ",.dado del batall6D de Cazado-
res Africa Dé. 14, J0a4 RoeIae
Crilol, pa.. de.tinado regimiato
de InfaDterla CUiI Jlé. 67, por
haber perdido UD henD&llo _ Alri-
ca, debieJUlo causar baja _ el
Cueroo :le procedacia 1 &Ita _ la
nU81O> destillo a la próxima reTia-
ta de camilario.
n de JUDio de 1926.
Sdoret Capité. garera! de la le-
cunda regi6n 1 Comadante ge-
neral de KeliDa.




Se conceda veiDticinc:o dtM de
licen<.ia por UUDtOI propiOlt.o:
C e s ton a (Guipdzcciia) 1
(FrUlCia) al teDieDte corClMI ele
!:Itado Mayor 4e la dkima diri.
ti6Jl Y secretario del Gobienao !Di-
litar de Hueae:a. D. Juan Querv
Orolco.
. 12 de JUDio de Iep'.
Sdor Capitú ,_eral de 1& quinta
re~ón.
OBRAS DE LEGISLACION
CJrealar. Vista 1& ",-liciaJ:::
1D0vida por el -=ribiarte de p
fa c:lue del Cuerpo de 0Idaü al-~tar.. D. )(i~ Kdos 0aQlar 1
'-Ob1'lel en solicitad ~e ......pea_




Se concede el pase a diapoJlible,
volWltario con residarci& en la oc-
tava regiCl.a, en 1.. condic:ion. que
determiDa la real orda circular de
10 ele febrero '41timo (D. O. nmoe-
ro ~~), al oficial tercero del Cuerpo
de 'OlciAu aailltarel D. Juto Pe6n
Kartfaa, CClIl destino ar eI& Capi-
taDfa laeral.
14 de junio de Iep'.
$dor Capitú geuraI de 1& lUla
re,icSD.
Selorea Capitú gqeral de la oc·




Ci'CtdM. El comandante del regi-
lDÍento LanCU08 del PrlDcipe, cIClIl
Enrique Albacete Meadicuti, desempe-
dad durante dos _ 11DaI comi.
sión para visitar fibricas, estableci.
mientos militares '1 bases navalee de
la PeníDsula, con derecho a 1.. die-
tu re¡lameotarias y viajes DeCleS&ri08
por ferrocarril y cueata del Eltado,
por estar compreodido en lo _piel-
to eD el artículo 6:a del reclamarto
orgúico ck 1& Escaela QDtraI de
Tiro del Ej'rcito.
12 d. junio eSe 1926.
CONTABILIDAD
Se aprueban lu cueQtu de material
del teI'Wldo C1I&trimeatre del ejercí-
lS de junto de 1926 D. o. 116m. tJi
O"ui::N 1::, SAN HERMENE-
GILDO
-
De acuerdo con lo informado por
la Asamblea de la Reall y Militar Or-
den de San Hermenegildo, se rectifi-
can las re.a.les órdenee de 15 de di-
ciembre de 1916 (D. O. nÚDl 284) y
1 de agosto de 1925 (D. O. núm. 170)
por las que se otorgaron al teniente
coronel de Caballerfa D. Miguel
Aramburu e Inda la cruz y pensión
de .la orden, en ei sentido de que la
anugileaad que d~be uign4rsele, ee
par" la primen la de 12 de diclem.
bre de 1914 y para la pensi6n la de
igual día y m~ de 1922.
12 de JUDio de 1926.
Señor Presidente del CODlejO SUpl'e-
mo de Guerra y MariDa.
Señores Capitú general de la -cun-
da región, Int.dente g-.eral mi-
litar I lDterveotar general del Ej~r.(.to.
fructúa la misma, siendo cargo el i
importe total, que asciende a 1.245 ,:
pesetas, al capítulo s~ptimo, artículo f
único de la secciÓD 13 del vigente i
presupuesto. '~
12 de junio de 1926. \~
Señor Comandante geDeral de Ceuta. 'l
Señores Intendarte general militar e
Interventor general del Ej~rcito.
-
LICENCIAS
Se concodcn l;ris~ de licencia
POI' ¿\l;lUl't06 prop.i,J6 para la RepOblica.
Argentina al aJ,fél'ez de (;ompltslIcntQ
ele CllhaJJ¡,r[a D. Jenal'O lbáñcz Váz-
qllez, afe<:to nI regimiento de Cazado-
I'('S Ca¡;UlIl'j(J; núm. IH, CJl1 prácticas
('n del" 11 (1<;ltl'(".; I'dIH~'fi1l núm. lU,
con :Ll·l'l-.glo a lo dislJlll'sto 1m la real
0111('11 dl'l:lItltl'ue lO de junio de 1920
(C. L. nOrn. 2(9).
12 e1I' junio de 1926.
Scflorm CapltllnCf' gcncrn.kJ¡ 1,' :r.
pl'imcra y qtúntu reglones.
(:orno compl'Cudido en las candicion('..;
¡,"rerra y quinta de diéha dispu;ici6n.
12 de junio de 1926.




Re,imiento (;azadores de Taxdir,
29.0 de Caballerfa.
Re,imiento Cazadores de Tetuán,
17.0 de Caballerfa.
Comanjan-::ia geDeral de Ceuta
Se autoriza al capitán profesor d'!;
la Academia de Caballerfa D. Jo~
Vaquero Pozas, para disfrutar las
prÓXim'l5 va,'aciones de fin de cuno
en Pan,; ·,Francia).~e aprue ban las cuentas del mate·
rial del primer cuatrimestre del ejer- IZ de junio de 1926.
cicio de 192 ~-2b. de los Cuerpos que Seño~ Capitán general de la séptima
figuran en la Siguiente relación. I reglón.
12 de junio de 1026. ~ Señores Interventor general del
Señores Capitanes generales de la Ejército y Director de la Acade-
primera y cuarta regiones y Co- mia de Caballería.
mandante general de Ceuta.
Señores Intendente general militar ('
Interventor .general del Ejército.
cio de 1925-26, de los regimientos
Cazadores de Treviño y Vitoria, 26. 0
y 28.0 de Caballería, respectivamen.
te.
12 de junio de 1926.
Señores Capitán general de la cuarta
re~"Q. v Comandante general dI'
Ceuta.
Señores Intendente general miJi.tar e
Interventor general deJ Ejército.
Re¡imiento Húsares de la Prince-
sa, 19.0 de Caballerfa.
Se concede el uso del distinti,·o ue
Fuerzas ReguIal'eS Indígenas, ('rcml¡
por real orden circular de 26 de no- .
viembre de 1923 (C. 1.. nOmo 532), 31 Se autoriza a :a Yeguada Militar
aliérez de CaballeriA (E, R.), ron de Smid El Má (Larache), para que
dmtino en el regimiento de CazadOI'l:'.: por gestión direct~ lleve a cabo ~as
AliOl$O xn, 21.0 de dicha Arma, don obras de construccl6n de una atarjea
Mario Vicente Clemente, el cual Ut1a- par.a desagüe de dos po~erUas y la
ni COD la adición de tres barras ro,ps, cocIDa de tropa del cortIjO que usu-
J I S e o de Def •
-
DIETAS
Se concede una segunda prórroga
de tres meses, con derecho a percibo
de las dietas reglamentarias, a partir
del día 10 del mes de maro próximo
pasado, al teniente del regimientl)
Lanceros de Sagunto alumno de la
Escuela de EquitaciÓn Militar, don
J esÚll Garda Garda., debiendo te-
nerse en cuenta lo dispuesto en la
real orden circular de 13 de febrero
de 1925 (D. O. núm. 36), al hacerse
las oportunas reclamaciones.
l2 de junio de 1926.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señore3 Capitán general de la pri-
mera región, Intendente general
militar, Interventor general del
Ejército y Director de la Escuela
de Equitación Militar.
DISTINTIVOS
Sr' alllOriza 111 nlllmno de la. ACIl-
mi·a de CahalLcr1n D. Cr1f¡t6hnl Vola
de Almazán y Acuftn, para dllm'rutar
las pl'Óximn.s vacaciones M fin de cur-
,;o en FI'ancia y BéIF:ira.
12 de .junio de 1926.
Sef1:)r Cn.l'it;:! ~'('n('ral df' la ~éptirna
rc~ión.
Señores Interventor generaJ del Ej(~l'­
cito Y Director do la Academia de
Caballeria.
OBRAS DE CONSTRUCCION
Se :rutoriza a la Yeguada M'l!tar
de Smid El 1.14 (LaraChe) para .que
por gestión directa lleve a cabo las
obras de construcción de un tejado
en la casa. de oficiales del cortijo
que usufructúa la misma, siendo car.
go el importe total- de la obra, que
asciende a I.IO~,40 pesetas al capí-
tulo séptimo, artículo 'áDico de la
Sección 13 del vigente pn:sup1Hl6to.
12 de jWlio de 1926.
Seoñor Comandante general de Ceuta.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejircito.
De acuerdo COD lo informado por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de San HermeDegildO, le concede al
comandante de Caballeria D. MlIIluel
Salamanca Soto, la cruz de la refe-
~id~ Orden, con antigtiedad de 23 de
JUDlO de 1921.
12 de junio de '926.
Seño.r Preaideate del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
SeñOl'es Capitán general de la cuar-
ta región, Intendente ,.eraJ Pli-
li~ar e Interventor general del Ej~r.
'CItO.
De acuerdo con lo i1k'formado por
la A.amblea de la Real '1 Mili.
tar Orden de San Bermenegildo
se concede pensi6n de cruz COl1 l~
antig6edad ele 2 de abril Qtimo, 'al
ct?man~te de Caballería D. Auto-
";10. Santos <?ftep, la.que deber' ~­
clbir a partír de I de mayo próDJllo
pasado.
l2 de junio de 1936.
Señor Prelri_te clS Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitin geDeral de la quinta
región, 1DteDdsrte geoezal militar
e Interventor geDeZa1 del Ejúcito.
De acuerdo COll lo informado por
la Asamblea de la Real y Mili.
tar Orden de San Hermenegildo,
•-_._--------
se concede al profesor mayor y sub- ¡se expresa, con la_ ~~tigiledad que a' Señores Capitanes genenl~ cU lain5p~tor segundo del Cuerpo de cada uno se le sena . I primera y cU3lrta regiones Inlende _
Equita:ión Militar, que figuran en la. 12 de junio de 1926 . 1 te general militar e Inte;ventor g~_
siguiente relatión, la pensión de la j Señor Pr<?~identJe del Consejo Su· neral del Ejército.
cruz de uícha Orden que en la misma I prcmo de Guerra y Marina. I
&. O.ata. 13\
I •
__E_m_p_l_eo_s_ I_S_il_u_ac_ió_n_I N_O_M_B_R_E_S____ Z;::;;~- ~A;"~ISf~;~':, .,....":.::.:~~" do-
Profesor Mayor.. Activo ...•• D, Enrique Olmos Alié ......•... P. Cruz. 7 marzo.. \92(" 1 abril.... !~ ~p.' graL 4.' Re¡ión.
Subinspector 2.'. R·tirado ... • Carlos Bracho Jiménez. ..... ·lldem ... , 7 Idem ... 191~ I 1 seplbre. In. Oobferno Militar Madrid.
SUMINISTROS BAJAS DESTINOS
,\ P'I'O~ l'AHA ¡\SVI·;t\sO
•••
laCele. l' arull'rfl
D. Fallstino ~lif~n J..orea, del l1'gj-
mi"nto oc CI'an Canalía.
Se apruoba. por' ~t1ón directa y
IlJn cargo al capltuJo adiclonal, a.r
tículo primero de la SoccI.6n cuarta
<Id PretlUPUCSW vigonte, el presupues
lo de IIdqulsici6n de material UlIefó
nico complementarlo, Importante pe
-das 13.730, formulado por el batallón
de Alumbrado en campana..
12 de junIo de 1926•
~'eflor Capitán general. de la. quinta
región.
Scñores Intendente general militar e
Inten'entor general del Ejército.
MATERIAL TELEFONrCO
SERVICIOO DE INGENIERO>
se aprueba, pa.ra. ejecuci6n por ges-
tión directa de las obras que mm-
pl-eOOC, el proY'llCf:o de d~ pbras de p~
vención ocmtra lDcendios en varlOR
editici<E militares de Sevill&; siendo
cargo a loo servicioo de Ingeniercs el
importe de las miSmas, que ascieade
a 14,820 peffetas, de las cuales, 14.5·~2.10
pe5et8s Jl(oMeneoen a la ejecuci6n ma-
teriaJ. y las 297,90 JM;68tas .re.:tantes
a.1 concepto de imprevl5t06; excluyen-
do lBs pa.rtid~ 15, 16, 30. al; 47 Y 48;
1118 cuale; DO pueden 9BI' cargo Il di-
cha¡ SErvici,al,.por retC'rirBe a ~
merrtos que no han de quedar fiJOS,
permanerrtemente unidos de m8Tler3.
in\'"&rWible a las fAbriC86 de 106 in-
mueblea
12 de junio de 1926.
Scfior C&pit!n geDeI"8I de la segundl\
regijGn.
Setlores InteDdeDte general mil i tar e
lDllemlIltor poen1 del Ej6rcUo,
MATRIMONIOS
CIJO llrl(~lo a la l1'al orden dr'cular Accediendo a lo solicitado por el
de 2;, 11r- lIIarzo dl' )~)22 (C. I~ nfiml'- General en Jefe del Ejército de Es-
I () 121). (":msn l.>a.i;L en (,1 Kj',r'Cito paña en Africa, pasa en comisión a
• 1 all',"lx'z d.' l'Olllp";lllcnto dI' AI-ti· S'IS inmediatas 6rdenes el coronel de
Ilel'ía n..1,~'" \),drn:,1" \gl(f;:a~, IIt1(' ingenieros D. Miguel García de la
ha cumplido CO'l l'XI'I'6'l PI tiempo quP Herrán, actualmente disponible l"n
,.cñ~11:t <\;";1.1 sO!)(,l"unll. dispo·;id6n. la segunda regi6n.
12 de .junio de 1~2G. '4 de junio de 1926.~('f\oÍ' Capitán g{>neJ'al de la t'l'xta !Señor General en Jefe del Ejército
reglón. I de España en Africa.
- S~óores Capit'n generaJ de la le-
gunda región e Interventor genr..
ral del Ejc!rcito.
Comandmlte.
1>. Bafal'l Alo(uayo Sush'1'1{"';. d,'1
e~rundo l't'llimiento de ArtiJled:L pc.
.'<ldo con dllfí,l Jn;\I.q;1 NCtñez de Pnl-
un Susbielas.
Se coneede Iironclll para O:lOtra.cr
11Ill.tri;lllOnlo al jefe y ollcilllL."l de AI'-
lillol')a que n (:ontinulI.clón :-c EX-
,,('()jan :
,12 de junio de 1.!J2ú.
Sef\<'lX'6l CapiuLnC1l gcncraks dc la






D. EmiUano Calvo Enrlquez; del
regimiento de Arti.1Je:la de Gran ca-
naria, con. dofia CriBtína Ben!tez Bra-
\'0 de Laguna. .
Teniente.
D. E1uardo Ufer Ga.rcfa de la Con-
cha. riel 14.0 \(:gimiento de Art\l1erla
pesado. con dofia Dolore-; Pérez Pérez.
DoQow _ 1'Irrr',,"
12 de junio de 1926.
Sefior Capitán genera.! de la quintu
re¡J6n,
-:<;" dO"i¡mll con el nom'lT'e de «Cuar-
'(>1 drl C0!ol1('1 Cónsu.J:., al <1(-1 novenO
~gimlento <le Arti¡¡(~rfa ligera. en cs.'1
111n.zll. \' CO:l el de «Avenida dd coro-
;101 Sa'nC'-'nl~:t, la. que separn dicho
cuartel del que ha d<' servir dE'; aloja-
mi~nto al batallón de Alumbr·at.lo en
I'ampafia.
saedst
Se d"dul'an apta:; p:ll"a PI III:;(,l'nso n
los jefes y ofi~l(S de Artill~fa, I!U€,
a continuación se elprosan.
12<de junio de 1U2G.
SdíOlO' C;lpilanes gl'lIl'r'a,lo; dl~ la pri-
mera y segunda regiones y de Cana-
ria.'; o' D;rcd.or general de prepara.-
ción de campaBa.
Teniente coronel.
Se au\orila a la Yeguada militar
de la scgu:ld;1 zona pecuaria para
que por ge6tión directa adquiera 266
quintales métricos de cebada, 92 de
avena y 464 de paja, que precisa p3lra
suministrar al ganado de la misma,
durante los meses de mayo último y
junio actual, debiendo ser cargo el
Importe total de dichas compras. 'lue
asciende a 19.014 pesetas, al capitule
noveno, artículo único de la lSecci6fl
cua.rta del vigente presupuesto.
12 de junio de 1926.
Señ()J' Capitán general de la segunda
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor general d~ EjérCIto.
Doqua u. taTUA,..
Capitr2n.
D. EdU-:ll'!lO de ~~llltiag(lCIlx:-i6n, de
la fábl'1<"a de productos qufnucos.
Tenifmtcs (E. R.)
D. José Sáll('hez Riv86. del cuartD re-
gimiento ligero. _1 del .
D Juan Arinda Marlsc... DlISIDO.
Comandantes.
D. Lu is Odriozola AfÚyalo, de este
Ministerio.
D. Frnil;ín ~[l~ndez dI:' \"ign y ~~"~n­
dez de Vigo. del Archivo FacultatIVO.
MU.-l'O y \.el\(I"l1 di' (~)IllJ'a' ,\(';6n genc'
]'a.l de it~ /;\'nil"ios a (·;lr'.!I' dd ("::"1"11.)'
D. Atilano \"arona MDJ>:-'tl"O, d,,¡ I~>~I·
mi,·nl., " ('aba110.
D. Francisco Cer6n Butler, del mif.-
III '.
o. O. afaa 1]1




St~ conceden lGEl beneficios del vi-
gente l'Cgl:.uIJ('lllo dú uictas, a la ('1)-
misión que ucompnflawJJ) a S. A. H.
el P¡1ncipe de Astul'i~, dmcmpetió
en Ha,nto.ndcr el tcniente coronel de
rn~enlCr\l6 D. J Wlu Vigón SlIerodiaz.
] 2 de jUtl io de 1926,
~l'i)"r' (;('n"1'81 j<:fe dc la Clu;n Militar
de S. M.
SeiJOl' IlI(erv6I1tm' galCl'Ill dcl Ejér-
cito.
MATRIMONIOS
S" conC'('(I<, lict1:wia pa1'(\ cont.raer
matrimonio oon d.olia Maria de la
~"ruz JoAwa.iadlllo y (;'llll('Z al teniente
di.! 1¡¡tendericia., con ciLosti no en l,t de
':l ~.'xta r'<'gicín. D. NÜ'olú.~ Mllliínez
';:lnchcz-AIhornoz.
12 de junio de 1926•
SE-fior Capitáln general de la sexta
regi6n.
Dll!.'TAS
Se cooeooe segunda prorroga tri-
mest,ral, con derecho a. dietas, a
p~U' del dta primer¡) de mayo pr6-
XI/no pa.sado, a la oomlsión que en el
Fu',rte, de l'uII de J.adronC6. dl'Sempcña
el alh:I'cz del ¡',ltalÜ!n de montaiía
La Pa.lma núm. 8, D. Lui$ Iturriba-
1'l1a Aharoa.
12 de junio <le 1926.
Señor Ca¡Jitún ¡':'('I1H;d de la qu;nta
reglón.
Sefior Interventor gcner'al del Ejér-
cito.
CONDECORACIONES
Se concede la ml-(Jalla militar de-
MtlITuecos, con pasador !le «McHJla>'
a! capit:m de Intl:nd(;'lcía. wn du;ti:
no cn la genel'al militar, D. César Pa-
Iadclo l>eJgado.
12 de junio de lnG.






Se ('ono»ie la \'ul'1ta a acti,() al
12 de junio de 1926. .\uxili:J.r de tercera cL'lsc del Cu.erpo
Sefio~ Capitán genr]':\1 de la sexta Auxili:u- dC' Intendeuo'Ía.. don Enri-
región e Interventor general del que (¡arcia López, supel'Dumerarin
Ejército. sin sueldo en Qeuta. coptinuando eu
•
Se aprueba por ~esti~n directa y
con cargo a los "St'rvic:Jos de Ingl"
nl('rOS)), el presupul'sto para la insta-
lari,6n de un teléfono en el despacho
ofiCIal del General Gohernador mi·
litar de Alcalá de Henares, impor-
ta~te 250 J:ll'sl'tas, formulado por el
pTlmer regImiento de Tel~grafol.
12 de junio de r926.
Señor Capitán general de la prime.
ra región,
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Du.,. D. 1 UliA...
Se aprueba por gestión directa y
con cargo a los "Servicios rlt' Inge-
nieros.. , el presupuesto de constru,:·
ción de material de enlace par;¡ seis
batallone5 de montaña, con arreglo
a la rt'al orden circular de 7 de agos·
to de 1925 (D. O. núm. 175), :m-
portante 28,630 pesetas, formulado
por el Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones.
12 de junio de 1926.
Señor Capitán general de la prime.
ra región.
Seiiores Intendente general militar e
Interventor general del Eji'rcito.
Se confirma la declaraci6n de apti.
t ud para el ascelliiO a alférez de In(seaia de l'CSCI\'a de Intendencia Circular• . n.~ aC'llrl'<!o con lo infor-
cuando por antigüedad le correspon~ 'nado poI' la intpI"\'ención groera.! mili-
da, del suboficial, con destino en la lar, d sPl'I'il'Ío dr acuartelamiento.
Comandancia de tropaS de lntenden- 'ft'Ctuarú 6in cargo el suministro dr!
cía de Larache, D. Joaquin Guisado ,It 'nsilio n('Ce"al'io IHu'a ¡~ útilos con-
Durán. 1el icio'11l1es (y sus fam;li:~). en olFl'rva-
12 de junio de 1921i. :·i,')r.l..:.~_nte la." ~lI~lI:as ~l':'.:lhi::cu!'~ún '1'
Seflor ('.omandante general de Ceut~' e,l.! )I.l' ell, 10-; (a·CE; rC¡!I .. J.11eLtarl<'S. y
. ";(' 1'I.'a.1lz11ra el (Q:'I'\'6jll'IlUII.'ntc 1,1\ ~do
'(11' ropa el,n Crima. t:lI11hh'-n sin C:lr¡:!:o,
pllr l(f; 1'('.-Pl'CtiI'O" panjUl'S () del ú;ito.;
Sc conc'('(.\c d a.<;('('115O a hcnadm' d,o .11° Illle:l,{cn'j", 1'(J(':'to que '.'¡ cxplt""a-
primel'a cklse de IntRndcnr'ia, al <11" tio p"J>;OIl<11 no tic'lIe CI'l'llJO al;uno
·c!!unda. del Sl'xto regimiento dc dicho ;;..;ignado.
('u('rpo. Victor Homl'ro Pastor: asig'-
lIúnd01l' en su nue\'o emplro la ar;·'
tigüroad de 13 de mayo (¡Itimo y ('0[1-




Scfioros Intcndontc general militar e
1ntcr-venlor general del Ej(U'Cito.
. Se a~ruebe., para e,iecuci6n por ga>;-
tl6n dlI"CCta, el pr['~,upUi'sto para la
r('prtr:l.CiÓn ~eneral dP la r!d dc ~lllrn'
Iwado r¡,"cO'jCO d' ,1 cUal't.·( dI' ;" 'j J'i-
nidad de }lá1aga, (Qn impOJ-tc <k :1.000
pesetas, que 6erán car"'o a lo; «Ser-
"idos de Ingenieros." o
12 de junio de 1~126.
general d'.:·!a scgund'<l
Se ll.prue1J8., para cj('('ucI6n por gl's-
Ilún directa y con clI.r·gr> Il la; "~rl,\,j­
da; dl~ In~enlel'<)!;~, d proyecto .)('
ohrns nN'l'88.rias pllY'a installl.r' lo. .Jun-
ta <le Cla6i1kadólI y HI~\'iniún cn d
('uartel de Carmelitas, en Tl'I'uel, con
presupuesto total de 21.020 pcsctllB.
12 de junio de 1926.
Se!lor CapitAn general de la quinta.
regt6n.
f)efiorn-: Intendente Kcn('raJ militnr "
¡nter.enlor genera! del Ej(·rcito.
-
-
Se apM1eba, para ejecuci6n por ges-
ti6n directa. el pl'ffillpllCSto de reposl-
('i6n de la cubierta de la cuadra del
cuartel de Saon Fernnnoo, de chapa
plana de uralita, por caneleta d('.1
mismo material, en 1116 PaJmftS si('n-
do cargo a Jos cServiciGEl de Ingenie-
J'eEi> el importe de las obras, que as-
cienden a 9.560 ¡>ooetas.
12 de junio de 1926.
Srfior capitán general de Canarias.
Sefiol'E6 Intendente general militar e
Inten'eDtor general del Ejército.
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Se apM1ebe., para ejecuci6n por gcs-
ti6n dir\'Cta, el pm;upucsto de pavi·
mentachín de 136 cuadrll3 del cumel
Garcfe. Aldave, en Ceuta, siendo cargo
a IGEl cServiciGEl de IngenieI'06:' el im-
porte de las obra..<;, que 86cienden a
5.630 pesetes.,
12 de junio de 1926.
Sefior General en Jefe del Ej~ito de
Espafia en Afrícn.
Seriores IntendEmte gcnl'raJ militar e
In~"Cnlor genl'raJ del Ej('rcito.
Se apruebo., para ejecuci6n por ge.c;-
tiúlI di I·ecta. el prosupuesto de ropa-
¡'ación de la cocina de tropa sistema.
cMexia:., instalada' en d cuartel de
Sa.n .l'~rancisco Grandf', en Bada-
joz. siendo caigo a lGEl c:ServiciGEl de
Ingcnie¡u¡:. el importe de las obl'8.6,
que ascienden a 610 pesetas.
12 de junio de 1926.
Seriar Capitán gencra:l de la primera
región.
SeIWros In!.cndonte genpral milital' C
.J nteJ'\-entor ¡¡enel'al del Ejúrcilo.
Se aprueLa, para ejecudón por ges.
tión directa de las obras que compren-
de, el presupuesto relativo a las dispo-
ciones contra inoondi06 que deben
adoptaI'Se en el H~ital Militar de
Gerona, "iendo cargo a l~ Servicio;;
de IngenieI'06 su importe de 12.23íl
pesetas.
12 de junio de 1926.
Seftor capitán general de la cuarta
regi6n.
Sefiores IntcnliC'ntc g<'neraJ militar e
Intc.rrentor general del Ejélrcito.
I!llntendente Oeneral,
etl1'1MuJ Tn-.nu
12 de junio de 1926.
Excmos. Señores Capit~n general de
la s~ptima región, Comandante




Circular. Se concede el empleo 1
de cabo de trompetas al trompeta de





prlme- la Comandancia de tropas de Inten-
den!:ia de Melilla, Antonio Herrero
general de Balea.. Gayarre, asign~ndole la antigüedad
de esta fecha y pasando destinado al
DuQO& W TftUAI' sé~timo regimiento, causando alta y
baja en la próxima revista adminis-
trativa.
DlSPUSlOUNES I
de la Secde. de elle Ilailaeri. J H Señor...
. la depeedenc:Jas~
De orden del Excmo. Seftor Mi
nistro, se dispone lo siguiente:
dicha slflJaci6n hll6ta que le corro;-
pooda ser colocado,~ 12 de junio de 1920.
, sefior Comandante general de Ceutn.
~ ~or InOOr'ventor general del Ejél'cito.
~ C::~ De 'f1mJ&"
.................
DESTINOS
Causa baja, por motivos de salud,
como alumno de los cursos de Ciru-
gía del Hospital de Madrid-Cara-
banchel, el capit~n m~dico D. Fran-
cisco Oliv~n Anadón, y se incorpo-
ra a su destino del regimiento de
Infantería Inca núm. 62.
12 de junio de 1926.
0:0."111
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•PARTE NO OFICIAL
Sociedad benéfica de los Cuerpos Subalternos de )n~enieros.
Año 1925.
CUllta qae ,illdt ti Tuortro que suscribe, en cumplimiento del articulo 49 dd reglamento, del movimitnto de I_








SumG •••••••••••••••• e ••••••••••






BIIaa .. ; .... A petici6n propia........ .. )2
Por falta de Plio •••••.•••• l
---1
QutcIQn m 1.. dt tMf'() de 1926 ..... 174
Madrid 31 de enero de lt26.
Suma .. debe •••• e ••• , •• a , ••• , • , •••••••• , • • • •• 99.550,_























SIUIUl tllulbtr. • • • • • • •• • • • • • • • • • •• 28.6Cl9,70
t
Detalle de la emteacla
1.019,00
En cuenta conienteen el Banco de f.lpafta.... ••• 2.100,00
725,77 En la Caja de ahorrol, Clrtilla n(lIl1. !>8".918••••••• 25.000,00
En titulos de la deuda amortizable al 4 por lOO,
130,00 depositados en el Banco de Espafta, 27.000 pese-
tas nomin.les, su valor·cn compra 24.883,09
Suma el dtbt••••••••••••••••••••• 99.550,46 En Idcm dc ~a dcuda perpetua Idem Id., 5.000 pe-
setas nominales! su valor en compra... .•••••.• 3.451,35
En abonarb penaientes de cobre. • • • . • • • • • • . • •• 3.111,10
Metilico en podcr del Tesorcro.... ••.••••••••• ~.860,9Z
En recibos por prbbmos a Sres. Ndol • • • • • • • •• 4.139.40ear,. de cuotas pendicntes de cobro.. • • . • • • • • • 1.728,50
TotallKual a la utJte"ciQ. • •••• ••• 10.880,76
Movlmleato de IOdos
J!xllt.nda en 31 dc diciembre de 192•.••••••••••
Altas .
HAB!R
D. Ouillermo Molinello •..••..•.
• linacio Rebordosa Balin ••.••
• Modclto Sinchez Buros.•.•••
• Inocencia Martlnez Renuncio.
• joaquln Zayal Vhquez., ••.••
• Roque Garda SI.ncnez •.•• , ••
• Honorato Cando P~rez......
.. jeaós M.rtos Oarda .•••.••••
• Arturo Prlas Predal ••.•••••••
• JOH Pllloy Oonzllez •.•••••••
• RamOn LOpez Tanayo .
• jOK Correa eaftedo.•...••••.
• Jos~ del Salto Carretero ••••••
, • jos~ Oonzilez fernindCl •.•••
Por ¡iros dt e:uOtb funcrarias. " • • •.••••••...
Por ulpado como i,atificaclón al Tesorero .••••
Por facturas dc impresos y objetos de cscritorio..•
Por Itllos de correo para correspondencia •••••••





Existencia en aja en fin del afta anterior •••••...•
Recaudado en .. afta por cuotas corrientes .••.••.•
IdelD id. atrasadu ••••.•••••.•••••••••••••••••
Intereses de 32.000 pesetas nominales en titulas de
la deuda amortizable y perpetua al 4 por ciento,
deducido el 20 por ciento para el Estado, dere-
chol de custodia y sellos móviles •••••.••••
Idem de 25.ooJ pesetas impuestas en la Caja de
ahorros al3 por 100••.••••••••••. oo •••••••••
Idem del 2 por ciento sobre 6.500 pesetas, facilíta-
du en concepto de prbtamos a Sres. socios •..•
---
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